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Recordant Llorente i el seu 
“Por Levante – Villajoyosa”
 Francisco MARTÍNEZ ZARAGOZA
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En la transcripció que estem fent de l’obra Historia de Villajoyosa de D. 
Ignacio Martí i Miquel (Vilajoiosa 1848 – Barcelona 1928), famós jurista viler que 
va estar destinat per distintes parts d’Espanya, ens hem trobat amb uns articles 
que li dedicà al nostre poble l’insigne historiador, il·lustre poeta, glòria de les lletres 
i polític destacat, D. Teodor Llorente Olivares (Valencia 1836 – 1911), amb motiu 
d’una visita que li va fer l’any 1904. Foren publicats els dies 24 i 31 d’octubre i 
el 7 de novembre del dit any en el periòdic de València Las Provincias, amb el 
pseudònim de “Valentino”.
El 1845, una reforma de l’ensenyament que reordenava els estudis de ﬁlosoﬁa 
li va proporcionar l’ocasió de començar el batxillerat als nou anys. D. Vicente Boix 
fou un dels seus primers mestres, junt amb Pascual Pérez (escolapi exclaustrat) 
i Aparisi i Guijarro, qui li obrí les portes de El Pensamiento de Valencia, en què 
començà a publicar. Conegué a Vicente Wenceslao Querol i foren grans amics 
literaris. En sonar la campana del Col·legi del Patriarca i acabada la classe, tots 
dos corrien a la Biblioteca Universitària, on reinava com a pontífex literari el poeta 
mallorquí Marià Aguiló, que diu d’ells que “separant-se del bullanguer estol des 
seus companys, pujaven corrent l’escala de la Biblioteca, com si els mancara el 
temps; entraven i sens’aturar-se en les taules dels lectors, penetraven resolts en 
lo departamento reservat, on se guarden les joies bibliográﬁques” [referència en 
Puche].
Aviat es destacà com un magníﬁc traductor, amb una paciència sense límits 
i una constància germànica, sense mestre, i sols amb l’auxili de la gramàtica i el 
diccionari. En el temps que li deixaven lliures els estudis en la Universitat, aconseguí 
dominar els idiomes anglés, alemany, francés i italià. Açò fou un veritable miracle, 
que sols una inteligencia de primer ordre i una constància que a males penes 
comprenem poden realitzar.
Junt amb José Domenech Taberner, qui regentava la impressió de La 
Opinión, on tots dos treballaven, es ﬁcaren en l’aventura de comprar-li a José 
Campo Pérez - futur Marqués de Campo - el periòdic, canviant-li el nom pel que 
encara porta hui, Las Provincias. El 31 de gener de 1866 va vore la llum el primer 
número, un diari substancial per a la societat valenciana.
Llorente, estigué present - no podia ser d’una altra manera - en el naixement 
de “Lo Rat Penat, la societat d’amadors de les glòries valencianes”, durant la ﬁra 
de juliol de 1878.
Escriptor en llengua castellana a les primeries, ﬁns al 1857, es va passar al 
valencià a partir de llegir El gaiter del Llobregat de Rubió i Ors.
En periodisme sempre escrigué en castellá. Va dirigir Las Provincias de 
València durant quaranta anys, guanyá els jocs ﬂorals tres vegades i fou mantenidor 
d’ells el 1905. De 1891 a 1901 ocupà un escó en les corts espanyoles a Madrid.
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Amb la publicació de la seua obra més important - al nostre parer-, Valencia, 
sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, es va organitzar un acte al 
que s’adheriren personalitats tan rellevants com Joaquín Sorolla, Vicente Blasco 
Ibáñez, Mariano Benlliure, Menéndez y Pelayo, Emilia Pardo Bazán, 
José Echegaray, i a més a més polítics, com Dato, Moret i Silvela. 
Foren tants els reconeiximents en vida que se li realitzaren que culminaren 
amb la seua coronació com a poeta en l’Exposició Regional de 1909.
En la matinada del 2 de juliol de 1911, va morir rodejat dels seus familiars i 
amics, el poeta que ho havia donat tot per la seu terra, pel seu país.
Alguns dels personatges citats en el text de Llorente són els següents.
Lázaro Floro era el pseudònim de José Sanchis Sivera (1867 – 1937), 
sacerdot i historiador de València, aﬁcionat als viatges i amic de Llorente.
L’alcalde D. Antonio Lloret Lloret és “Tonico l’Hort”, qui després fou gobernador 
de Pontevedra i Jaén, conegut també en el poble com “el senyoret de l’Hort”. 
Eduardo Soler Pérez (1845 – Aitana 1907), aleshores catedràtic de dret a 
la Universitat de Valencia, i membre de la Institució Lliure d’Ensenyament, germá 
de Leopoldo que ho era de Belles Arts. (La família era de Relleu, però Eduardo va 
nàixer a la Vila.)
José Jorro Miranda (València 1874 – Altea 1954), Comte d’Altea i Diputat 
a Corts pel districtre de la Marina.
Metges esmentats: José María Esquerdo (1842 – 1912), Pedro Esquerdo 
(1851 – 1922), Álvaro Esquerdo (1853 – 1921), Jerónimo Galiana (?– 1932) 
(hi havia un “Agustín” però era el ﬁll) i José Aveño (1846 – 1909).
Francisco María Martínez Esquerdo (?), col·leccionista local, anomenat per 
error José María al text. Segons l’enciclopèdia Espasa del 1929, autor el 1911 
d’un manuscrit sobre Historia de Villajoyosa diferent del de Martí Miquel (!).
Miguel Ferrándiz Zaragoza (?), propietari del monument funerari romà del 
Torres i capità de la marina mercant. (José Ferrándiz Niño, ministre que fou de 
Marina, mort el 1918, va ser nebot d’aquest Miguel.)
Posidonio Mayor (1582 – 1633), frare agustí, anomenat “Procedonio” al text. 
Manuel Ruiz Zorrilla (Burgo de Osma 1833 – Soria 1895) Polític republicà castellà, 
ministre amb Serrano (1868-1871) i cap de govern amb Amadeo de Saboya (1871-
1873), fundador del partit radical, va acompanyar el rei italià a l’estranger en abdicar. 
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Contrari a la restauració d’Alfonso XII, va participar en diferents pronunciamientos 
fracassats.
Próspero Lafarga Navarro (1866 – 1922), enginyer aragonés que va treballar 
en les carreteres Pego-Benidorm i Alcoi-Callosa, en projectes de ferrocarril de la 
província i en el port d’Alacant, entre altres projectes.
----------
He consultat, a banda de les notes tretes de la Historia de Villajoyosa inèdita 
de Martí Miquel, la biograﬁa Teodoro Llorente de Francisco Pérez Puche (2009). 
(Hi ha en preparació una altra biograﬁa seua, a càrrec del poeta Josep Piera.)
També vull agrair des d’ací al meu “assessor cultural” en el Cap i Casal, 
José Luís Mesas Rubio, la seua ajuda inestimable en la recerca històrica en el 
diari Las Provincias.
A continuació reproduïm els textos originals de Llorente, pel seu interés.
----------
Por Levante – Villajoyosa 
(1)
Nombre simpático y apropiado.- Visito, al ﬁn, esta agradable villa.- El camino.- 
Peñas blancas y mar azul.- Un alcalde obsequioso.- Vistazo a la población.- Centro 
marítimo arruinado.- Las ﬁestas de Santa Marta.- Moros y cristianos por tierra y 
por mar.- La iglesia parroquial.
Desde que, allá en mi niñez, sonó en mis oídos el nombre de Villajoyosa, me 
fue simpática esta población. Creía entonces (y sigo creyendo ahora) que aquel 
nombre expresaba su hermosura y su alegría. Esto les pareció cosa demasiado 
vulgar a algunos de nuestros graves, pretenciosos (y para mí pedantescos) 
historiadores, y se calentaron los cascos en busca de etimologías caprichosas. 
¿Hay cosa más risible (salvos los respetos debidos a nuestro buen Viciana) que 
su hipótesis de que la palabra Villajoyosa vendrá de la reunión de chozas de 
pescadores que dio origen a la villa actual? Esto es buscar soluciones oscuras a 
las cuestiones más claras, o por mejor decir, a lo que no es cuestión.
Con el tiempo, las noticias de pueblo tan importante y tan atractivo, 
encendieron en mís el deseo de visitarlo, y así me lo propuse; pero las 
cosas se enredaron de manera que no cumplí aquel propósito. Por amor 
a mi tierra natal, y también por deber, para escribir mi libro de VALENCIA, 
he recorrido casi todas las comarcas y poblaciones de este antiguo reino, 
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y Villajoyosa puede quejarse de mí. Es ésta una falta que pesaba sobre mi 
conciencia de valencianista. Verdad es que, al escribir aquel libro, tuve de ella buen 
asesor: el dignísimo catedrático de nuestra facultad de Derecho, y acérrimo turista, 
Dr. D. Eduardo Soler, que es casi villajoyense, pues nació en el cercano pueblo 
de Relleu. De todos modos, me animaba siempre el deseo de visitar a Villajoyosa, 
y ésta era una de las principales razones que me movieron a emprender, con mi 
amigo Lázaro Floro, la excursión que él ha comenzado a referir a los lectores de 
Las Provincias.
 ----------
Cuatro horas y media tarda en llegar a Villajoyosa la diligencia que sale 
de Alicante por la carretera del litoral. No se hace pesado el camino. Recórrese 
primero la huerta, de cuya hermosura hablaba Lázaro Floro, con justo elogio en el 
artículo anterior, y luego se atraviesa un terreno montañoso y seco, plantado 
de olivos y almendros en los pocos sitios roturables, árido y peñascoso en su 
mayor parte, con continuos y tremendos altibajos por la sucesión de montañas, 
que han hecho difícil y costosa la construcción de este camino, pero que le dan 
variadas perspectivas, alegres y gozosas cuando se aproxima al mar y nos 
muestra en contraste pintoresco su intenso y brillante azul, entre los calvos 
cerros blanquecinos que brillan al sol y fatigan la vista. En el fondo de este 
mudable panorama, irguiéndose en el horizonte luminoso, o bajando, bajando 
hasta hundirse y desaparecer, según los accidentes del terreno, se presenta en 
la dirección de la carretera, como si aquel fuese el término lejano del viaje, el 
romántico Puigcampana, el monte más hermoso y sugestivo de la colosal serranía 
de la Marina, enorme y aguda pirámide truncada, al que dio nombre su forma, y 
que muestra en su cima la cuchillada que le dio el legendario Roldán, cuando este 
paladín andaba por estas tierras batallando con los moros.
Al llegar a Aguas, punto culminante del camino, hay que volver la vista atrás 
para admirar la extensa y frondosa llanura de la huerta de Alicante y del mar, 
cuadro precioso de espléndidas lejanías. Desde allí, trazando amplias curvas, 
baja rápida la diligencia; nada oculta ya la mole gigantesca del Puigcampana; 
el mar aparece con más frecuencia a nuestra derecha; una bajada larguísima 
y suave nos aproxima a él; vemos pasar velozmente, junto a la misma orilla, 
un vistoso conjunto de edificios elegantes, muy pintarrajeados: es el 
Paraíso del Dr. Esquerdo; pasamos un puente de cantería sobre un 
barrancote enjuto. Ya estamos en Villajoyosa; para el coche en la plaza, y allí 
están esperándonos el alcalde y los prohombres de la población.
El obsequioso gobernador de la provincia había telegraﬁado nuestra llegada 
al alcalde. Es de agradecer el favor, pero en este caso no era necesario. No conozco 
persona más cumplida y agasajadora que el actual alcalde de Villajoyosa, don 
Antonio Lloret. Joven, animoso, inteligente y acaudalado, cursó en Valencia 
la facultad de Derecho, y adquirió en nuestra ciudad afecciones que le 
predisponían en nuestro favor, siendo una de las principales su íntima adhesión 
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al también joven y simpático diputado a Cortes del distrito, Pepe Jorro, uno de los 
muy pocos “discípulos” (así se llama él), de los que yo puedo enorgullecerme en 
el orden político.
 ----------
Caía la tarde; no quedaba más que media hora de sol; pero aún tuvimos 
tiempo de recorrer la población y hacernos cargo de ella. Villajoyosa tiene 
privilegiado emplazamiento: la costa de la Marina, tan accidentada y brava, tuerce 
en el cabo de las Caletas hacia Poniente, junto a Benidorm, y forma sosegadísima 
ensenada, mirando a Mediodía, teniendo en medio de ella la isleta que llamaron 
Plumbaria los romanos, y que ahora recibe su nombre de aquel pueblo. La poética 
leyenda de Roldán supone que aquella isleta es el fragmento del Puigcampana 
que arrancó la cuchillada famosa y cayó al mar. En aquella hermosa ensenada, 
a la misma lengua del agua, quieta allí como balsa de aceite, está Villajoyosa. 
A sus espaldas, sube el terreno por todas partes, formando altos bancales, luego 
nuevas lomas, después grandes cerros, que coronan al Nordeste el obelisco del 
Puigcampana, y al Noroeste la gibosa cumbre del Cabesó, bajo la cual está el ya 
famoso sanatorio de Busot. Aquellas murallas de rocas guardan a la favorecida 
villa de los vientos fríos, y la convierten durante el invierno en agradable estufa, 
caldeada por el sol.
La antigua población, medio marinera y medio labradora, se construyó 
muy próxima a la playa; pero sobre un altozano, bien dispuesto para la 
defensa. Necesitábala en los tiempos medio evales, y aún en los primeros 
siglos de la Edad moderna, por el peligro de los corsarios, aún contando 
con el ﬁero valor de aquellos marineros, de los que dice Escolano que iban en 
busca de piratas moros como si fuesen a caza de liebres. El mismo autor reﬁere 
que en diez y siete años gastaron diez y ocho mil escudos en fortificar la villa. 
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Hallábase ésta rodeada de muros, torreones y baluarte, con piezas de artillería y 
abundantes municiones. Aún quedan restos suﬁcientes para formar exacta idea de 
lo que era Villajoyosa en aquellos tiempos, y se puede comprobar el tosco plano 
que incluyó Viciana en su descripción. Formaba un cuadrilátero, en ﬁgura de cuña: 
al extremo de ésta, mirando al mar, se elevaba el baluarte, del que sólo subsisten 
informes ruinas. Al otro extremo, defendían los ángulos fortísimos torreones: allí 
estaba y aún está la iglesia, que venía a ser otro castillo, y que todavía ofrece 
extraño y formidable aspecto, sustentando su ábside y la casa rectoral aquellos 
vetustos y ennegrecidos diques de piedra. De la iglesia al baluarte corrían por 
ambos lados los toscos y gruesos muros, de los que aún se ven trozos enclavados 
en el caserío. Éste rompió aquel fuerte encierro, dilatándose por todas partes, 
y sobre todo, hacia la playa, que forma la parte baja y muy agradable de la 
población. Aquella barriada, cara al mar, es de casas muy altas, hasta de cuatro 
pisos, y me recordó (si licet parva componere magna), la parte de Génova que 
mira al puerto. Largas alamedas adornan aquella playa: este año se ha concluido 
otro de estos paseos, que los villajoyenses han dedicado a su ilustre paisano 
y favorecedor el Dr. Esquerdo.
 ----------
En aquel sitio tiene nuestro buen amigo el alcalde su confortable y elegante 
domicilio, en el que nos hospedó espléndidamente, y debiendo las más delicadas 
atenciones a su amable esposa. La casa está en el fondo de un jardín, en el que 
la suavidad del clima hace prosperar exóticas plantas. Bajo el espacioso pórtico, 
respirando aromas del huerto y viviﬁcantes brisas del mar, a la luz de la luna que 
rielaba en las dormidas aguas, tuvimos gratísima tertulia, hablando de Villajoyosa, 
de su pasado, de su presente y su porvenir.
Viviendo en aquel sitio tan deleitoso, lamentan, sin embargo, sus buenos 
hijos que se haya eclipsado la estrella, que lucía para su villa natal, como 
población marítima. Justiﬁcado estaría que maldijesen a Fulton: la navegación 
de vapor los ha perdido, a ellos, tan intrépidos e inteligentes en el manejo de las 
jarcias y las velas. Los marinos de Villajoyosa tenían fama en todo el litoral de 
Levante; su matrícula era la segunda en número entre las de España. En 1877 
aún contaba con ciento diez buques cuadros, y tenía buenos astilleros para su 
construcción. Hoy su mermadísima ﬂota ha quedado reducida al servicio de la 
pesca, excelente en estas aguas, hasta el punto de proveerse de ella la casa real. 
Pero sólo cuenta una docena de parejas del bou, y hasta tres docenas de barcos 
menores, sardinales en su mayor parte. Esta ruina de la industria marítima ha 
disminuido mucho el vecindario de Villajoyosa: en la fecha citada daba el censo 
sobre catorce mil almas; hoy no pasan de diez mil. La emigración principal ha sido 
de marineros y calafates, bien recibidos en otros puntos por su pericia: hay 
colonias de ellos en Valencia, Barcelona, Málaga y otros puntos. Muchos 
se emplean en las almadrabas de estas costas y de Andalucía. Otros 
marcharon a América: en Buenos-Aires hay un grupo numeroso. Estos 
pobres desterrados no olvidan —y se comprende bien— su delicioso país, 
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y se da con frecuencia el caso de que vengan, hasta el Nuevo Mundo, para 
asistir a las ﬁestas de Santa Marta, ﬁestas típicas, de especialísimo carácter, de 
las que nos hablaron con entusiasmo el alcalde y sus tertulianos.
 ----------
Santa Marta es patrona de Villajoyosa, porque allá en el año 1538, reinando 
en España el glorioso emperador D. Carlos, estas costas, no obstante aquella 
gloria imperial, eran devastadas por los piratas berberiscos, y el día 29 de julio 
los bravos villajoyenses salvaron de gravísimo riesgo a su población, rechazando 
y derrotando a los audaces corsarios. Aquel día celebra la Iglesia la memoria de 
Santa Marta, y agradecidos de la protección de esta bienaventurada, proclamaron 
su patronato, y todos los años le dedican solemnísimas ﬁestas con el guerrero 
simulacro de Moros y cristianos. Este vistoso espectáculo, tan frecuente y tan 
popular en la parte meridional de la provincia de Valencia y la septentrional 
de la de Alicante, ofrece aquí una novedad muy típica: la ﬁngida guerra es 
terrestre y marítima; el combate naval es prólogo de la gran batalla. Para esta 
naumaquia construyen buques especiales: una especie de balsas, que fácilmente 
se deshacen y destruyen. En ellas vienen los moros, bien armados de trabucos, 
y hasta de cañones; desde la playa, y en otras barcas parecidas, se oponen los 
cristianos al desembarco, y es de ver y de oír el ruido y el alboroto que se arman, 
y cómo se embisten las frágiles naves, y cómo se abren sus cascos y caen al agua 
los combatientes, y se ﬁguran, muy a lo vivo, los accidentes de una tremenda 
batalla. Ésta continúa después por las calles de la villa hasta perder los cristianos, 
y recobrar luego el castillo de tablas levantado en la Plaza mayor. Episodio de 
simulacro es también aquí, como en otros puntos, el choque de los aduaneros 
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con los contrabandistas. Estos visten lujosamente a la andaluza y compiten en el 
primor con que enjaezan su cabalgadura; es la ﬂor de la elegancia en esta ruidosa 
y animadísima ﬁesta.
La imagen de Santa Marta se venera en la capilla de la Comunión de la 
iglesia parroquial. Esta iglesia, como todas o casi todas las mezquitas que el Rey 
Conquistador convirtió en templos cristianos, está dedicada a la Asunción de Nuestra 
Señora. Es espaciosa y bien construida; pero, fuera de su situación en el antiguo 
recinto fortiﬁcado, lo cual le da en la parte exterior el aspecto característico de que 
antes hablé, ofrece poco interés. Su construcción data de los últimos tiempos del 
arte ojival; pero en el siglo XVIII fue completamente restaurada, siguiendo el estilo 
neo-clásico. En sus dos fachadas, y especialmente en la principal, se observaron 
bien las reglas severas de aquel estilo. No alcanzó la restauración al altar mayor, 
que es un retablo bastante interesante, con pinturas de la vida de la Virgen.
La pila de agua bendita que hay a los pies de la iglesia, llama la atención 
porque se separa de la forma habitual. Parece y es la pilastra o base de una 
estatua, en la cual se ha hecho un hueco para poner el agua lustral. En la cara 
delantera de esta pilastra se lee con mucha claridad una inscripción romana.
Pero éste y otros restos que publican la antigüedad de Villajoyosa merecen 
capítulo aparte.
Lunes, 24 de octubre de 1904 
(2)
Villajoyosa en la antigüedad.- Dudas sobre su origen.- Restos de la época 
romana.- Inscripciones en la iglesia de la Asunción.- La torre de San José, 
monumento sepulcral.- Su actual estado.- El mausoleo y las palomas.- Otros 
restos antiguos.- Un coleccionador celoso.- La Roca encantada.- La leyenda del 
P. Procedonio.
La actual Villajoyosa ¿es una de las tres colonias que fundaron los focenses 
en estas costas de Levante? Bien pudiera ser, y así lo sostuvieron algunos autores, 
pero no hay datos que lo comprueben. Lo natural es que su amplia y tranquila 
ensenada llamase pobladores desde tiempos antiquísimos, y lo positivo, que las 
abundantes ruinas romanas que allí se encuentran, dan testimonio de ﬂoreciente 
ciudad, ha muchos siglos destruida. De estas reliquias, dos llamaron la atención 
de nuestros historiadores y anticuarios valencianos: la basa de estatua, que sirve 
de pila lustral en la iglesia de la Asunción, según dije en mi artículo anterior, y el 
monumento sepulcral apellidado la Torre de San José. Aquella piedra fue hallada 
en el año 1543 y colocada junto al altar mayor de dicha iglesia; allí estaba en 
tiempos de Escolano, que publicó su inscripción, como lo han hecho después 
todos nuestros litólogos. Vertida al castellano, dice así: “Marco Sempronio Himno, 
en nombre suyo y de su hijo Marco Reburro, restituyó a sus expensas la estatua 
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de Marco Marcelo, que el tiempo había destruido, y puso mesas de piedra.” 
Es tan conocido este resto epigráﬁco, que sería petulancia mía añadir nada a 
su escueta mención. En la misma iglesia se conservan otras dos inscripciones 
romanas, incluidas en los catálogos de nuestros arqueólogos y de Hübner, una en 
la misma mesa del altar mayor, otra en el exterior de la capilla de Santa Marta.
Mayor interés y mayor novedad ofrecía, para mí, otro monumento que acabo 
de mencionar: la llamada torre de San José. Escolano lo cita, pero no lo describe; el 
conde de Lumiares (príncipe Pío de Saboya después), lo dio a conocer con mucha 
exactitud, dibujándolo ﬁelmente en su excelente obra sobre las antigüedades del 
reino valenciano. Aquel dibujo lo reproduje en mi libro de VALENCIA, y basta, 
con la reseña y las medidas que da tan concienzudo autor, para que el anticuario 
forme completa idea de él. Pero necesitaba y quería yo algo más; no me bastaba 
el dibujo lineal y la descripción técnica del romano mausoleo; ansiaba verlo en su 
estado actual de ruina o de reparación, palpar las piedras ennegrecidas con la 
pátina secular; abarcar el cuadro, risueño o triste del campo que lo rodea, respirar 
el ambiente en que, al cabo de tantas centurias, subsiste aquel mudo testigo de 
civilizaciones eclipsadas. Sunt lacrimae rerum, dice el vate clásico, y si a las ruinas 
se les quita su poesía, queda de ellas muy poco para mí, aunque ese poco sea 
mucho, muchísimo, para los doctos y los eruditos, personajes a quienes respeto y 
admiro; pero entre quienes no me atrevo a contarme.
Esta visita fue el principal objeto de la agradabilísima excursión que hicimos 
por las playas y los campos de Villajoyosa. El alcalde Lloret lo dejó todo por 
acompañarnos. Un briosa jaca nos llevaba en su ligero carruaje de campo, como 
un relámpago, por las tersas carreteras, y con prudente cachaza y buen equilibrio 
en los peñascosos caminos de travesía. ¡Cuán deliciosa mañana de setiembre, 
con templada brisa de abril y sol de julio! ¡Qué alegres perspectivas por todas 
partes! Seguíamos la carretera del litoral en dirección hacia Valencia, con el mar 
próximo a nuestra derecha, y resplandeciendo a cada paso entre los algarrobales 
y almendros su brillante azul de índigo. Así caminamos tres kilómetros, y al llegar 
a este punto, torcimos por un camino rural que va hacia la playa, y bien pronto 
dimos con una casa de campo, un mas, de buena apariencia, que hoy se llama la 
Torre de Ferrandis, del nombre de su propietario. Dejamos el carruaje a la puerta, 
cruzamos el umbral, dándonos el bon dia la mujer del masonero, y nos condujo 
ésta, a través de la casa, haciéndonos salir por la puerta trasera. Allí estaba lo que 
buscábamos.
El sitio no puede ser más delicioso. El mas de Ferrandis está a un tiro de 
bala del mar, en un altozano que domina la playa. A espaldas de la casa hay 
una elevada terraza, que cierra una verja de madera con poyos de mampostería, 
enguirlandada con pasionarias y oras plantas trepadoras. Bajo de esa terraza 
verdea una huerta fresca y lozana, muy agradable a la vista en este país enjuto 
y seco; en ella, entre un grupo de palmeras, reluce a la sombra el agua de una 
alberca con reflejos de estaño. Ya ve el lector que el cuadro se me quedó 
bien grabado en la i maginación, señal de lo mucho que me impresionó. Esta 
impresión estética venía a poetizar el monumento romano allí patente. 
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Ese monumento, que el conde de Lumiares nos hizo ver en su dibujo, con sus 
áridos perﬁles, aislado de todo objeto exterior, es hoy parte de la masía; forma, 
en su fachada posterior, una torre en el ángulo que da al Levante y al Mediodía, 
de modo que estos dos lados de aquella cuadrada mole de piedra quedan al 
descubierto, contrastando la tersura de los calcáreos sillares, no muy oscurecidos 
por los siglos, con las rústicas tapias del moderno ediﬁcio; los otros dos lados 
están ocultos dentro de él. Y ahora viene lo mejor, para mi cuento; el Sr. Ferrandis, 
o sus antecesores en la propiedad de la Torre, quisieron que sirviese de algo 
esta vetusta e inútil construcción, y con vulgar mampostería la levantaron más, 
hasta once metros de altura. Este segundo cuerpo sirve de palomar. Sobre él 
revoloteaban amorosas parejas de estos simpáticos volátiles, y sus arrullos 
apagados y monótonos eran, para mi oido, música no sé si extraña o apropiada a 
la muerta quietud y a la solemne mudez del antiquísimo sarcófago, recordándome 
que, como dice Goethe en su prólogo del Fausto, que me atrevía a traducir, sobre 
los escombros de los imperios, sobre el polvo de las generaciones, sobre todo lo 
humano, 
Naturaleza indiferente
la hebra returce, con dormida diestra,
de la efímera vida renaciente.
 ----------
Volvamos a la arqueología. Ya he dicho que la descripción del conde de 
Lumiares es exactísima: el monumento sepulcral es una torre cuadrada, o por 
mejor decir, cuadrilátera; los lados mayores son de cuatro metros; los menores, 
de 3,36. La altura es algo mayor que la anchura. Las cuatro fachadas tienen 
igual ornamentación arquitectónica; pilastras apenas resaltadas a ambos lados, 
con basamento pero sin chapitel; la obra parece haber quedado truncada y sin 
terminar. Se apoya en un graderío, de igual forma cuadrada, con cuatro escalones. 
La espesor de los muros es de 60 centímetros. En la fachada septentrional (ahora 
dentro de la masía) está la puerta de ingreso: es pequeña, y desde ella no se puede 
bajar al fondo del sepulcro sin escalera de mano. Este vaso sepulcral es un cañón, 
que alcanza 4,50 metros de alto y 2,80 de ancho. Toda la obra es solidísima, de 
sillares grandes y fuertes: así se conserva intacta; sólo falta parte de la bóveda; 
pero es problemático que esta bóveda llegase a terminarse, pues es evidente que 
el monumento quedó sin concluir. Esto opinó, al visitarlo, mi docto amigo el Dr. 
Chabás, y supuso que estaban destinados a él algunos sillares medio devastados 
que vio allí cerca. Aún están, y nos llamó la atención un chapitel, también a medio 
labrar, empotrado en una pared.
Esta visita nos detuvo casi toda la mañana; tomamos las medidas exactas del 
monumento, comprobando las que da el conde de Lumiares, y sacó copia de él un fotógrafo 
que el obsequioso alcalde había puesto a nuestras órdenes. Hasta hora de comer, y 
después de bien comidos, hasta que cayeron sobre nosotros las sombras de la noche, 
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corrimos aún mucho, subiendo y bajando entre las colinas pobladas principalmente 
de almendros que forman los alrededores de Villajoyosa. El alcalde tuvo interés en 
mostrarnos las ruinas que hay en un mas suyo, partida de Almiserá. Indudablemente, 
hubo allí un templo romano, u otro ediﬁcio monumental de aquella edad, pues entre 
otros sillares se encuentran tres muy grandes, bien moldurados, piezas, sin duda, 
de un cornisamento. Aquel punto dista de la Vila, como aquí llaman a Villajoyosa, 
cuatro kilómetros y medio. En otra heredad, más próxima a la población, pues 
sólo dista de ella dos kilómetros, hay evidentes vestigios de lujosa quinta romana, 
entre ellos, junto a una era, detrás de la granja, un trozo de mosaico, muy bien 
conservado, de obra tessellata, con elegantes grecas. Por sus dimensiones, debió 
corresponder a algún corredor o pasadizo. Esta casa de campo se llama Torre de 
la Cruz de Piedra, y su propietario es D. Pedro María Aragonés. Allí cerca vimos 
otro monumento de la antigüedad; pero éste no es debido a la mano del hombre, 
sino al poder de la Naturaleza. Me reﬁero a un olivo vetustísimo, que habrá visto 
pasar bajo sus ramas, no sólo a los moros, sino también quizás a los godos y a 
los romanos. Su enorme tronco, que da patentes señales de su vejez, mide dos 
metros y medio de diámetro.
La visita más interesante de aquella tarde, fue la que hicimos a D. José 
María Martínez Esquerdo, en su masía dels Banyets. Es el Sr. Esquerdo persona 
de gran cultura, que hubiera podido hacer papel brillante; pero, desprovisto de 
ambición y algún tanto ﬁlósofo, vive retraído en este agradable país, distrayendo 
los quehaceres del agricultor con las pesquisas del anticuario; así ha reunido 
abundante y muy variada colección de objetos de remotas edades, que complacido 
nos mostraba. Allí hay de todo: muchas monedas de todas las épocas históricas, 
cerámica de todas clases, fragmentos escultóricos, armas, utensilios domésticos, 
alhajas, ropas, todo ello almacenado sin orden en los cajones de las mesas, en 
los armarios, envuelto en papeles y en papelitos, dándonos idea del escondrijo de 
una urraca, si las urracas pudieran ser arqueólogas. El señor Esquerdo sólo se ha 
ocupado de adquirir y coleccionar todas las reliquias del pasado, valgan mucho 
o poco, que han estado a su alcance. Si hiciese de ellas una discreta selección y 
las clasiﬁcara y presentase bien, formaría un pequeño, pero interesante Museo, 
porque ha reunido bastantes objetos de valía.
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 --------------
Al regresar de nuestra excursión, lóbrego ya el camino por las negruras de 
la noche, nos mostraron un peñascote que a la vera de él surge del terreno.- “Esa 
es la Roca encantada”, nos dijeron. “Cuéntenme qué es eso”, contesté al punto; y 
oí una milésima edición de la leyenda tan esparcida y tan general en los tiempos 
de Maricastaña. Sobre aquella peña, tan compacta y dura que nadie pudo hacerle 
mella, aparecía en la noche de San Juan una dama hermosísima, que ofrecía 
riquezas y beneﬁcios sin cuento al mortal por ella favorecido. Nadie logró sus 
favores. Al cabo de muchos años, desapareció la dama prodigiosa; pero quedó otra 
maravilla en la Roca encantada. En aquella noche de los hechizamientos, salía de 
ella una cinta roja ondulante y aérea, en continua vibración, y quien se atreviese a 
asirla y tirar de ella, sacaría de ella un tesoro. Dícese que in illo tempore, un vecino 
de la villa enriqueció de súbito. Todos lo extrañaban, y él atribuía la repentina 
fortuna a haber tirado de la cinta; pero la gente, crédula y todo como era entonces, 
sospechó que la riqueza vendría de algún sospechoso robo.
Al ver la atención con que oía yo aquellas viejas historias, uno de nuestros 
acompañantes exclamó: - “Más interesante es lo del padre Procedonio. Fue este 
religioso agustino hombre rico y de familia principal; pero, en sus mocedades, el 
más depravado y libertino que se conoció en Villajoyosa. Nada respetaba; quiso 
asesinar a un hermano suyo; no se libraban de él doncellas, ni casadas. Un día, iba 
a caballo por el camino que hoy lleva a la Pileta, del Dr. Esquerdo, y encontró a una 
muchacha que llevaba una estampa de la Santa Faz. Al pasar, dio un manotón a la 
estampa, que voló por los aires. En aquel mimo punto desatose horrible borrasca. 
Negras nubes lo envolvieron todo en densa oscuridad; rugía el trueno, fulminaba 
el rayo; desbocose el caballo en escape volador. De pronto se abrió la tierra y 
surgieron las llamas del inﬁerno. Erizado de espanto, se vio envuelto por ellas el 
audaz mozo… Al volver al pueblo, sin pasar por su casa, se dirigió al convento de 
agustinos, y pidió lo admitiesen como novicio. Nadie quería creerlo; pero el novicio 
mostró tanto celo, tanto fervor religioso, que pronto profesó, ediﬁcó a todos con su 
vida ejemplar, fue honra del monasterio de San Agustín de Valencia, adónde pasó 
luego, y allí murió Fr. Procedonio Mayor, en olor de santidad. Parece que en aquel 
convento se conservaba su cuerpo.” 
 -----------
Esto me contaron; traslado la última noticia, ahora que aquel convento 
desaparece, a mis queridos compañeros los socios de Lo Rat-Penat.
Lunes, 31 de octubre  de 1904 
(3)
Una conversación con el D. Esquerdo.- El clima de Villajoyosa, a propósito para 
una estación invernal.- El Paraíso, establecimiento de playa para los dementes.- 
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La Pileta, casa de campo del doctor.- Lo que falta a Villajoyosa.- Ferrocarril en 
construcción.- El Pantano de Relleu.- Una historia inédita.-
- Doctor, todos los que me han hablado aquí, en Villajoyosa, se hacen 
lenguas de la excelencia de este clima, fresco en verano y templadísimo en 
invierno. De este último, sobre todo, cuentan cosas verdaderamente halagadoras. 
Dicen que el termómetro no baja de cero; que ni los más viejos recuerdan haber 
visto nevar; que sólo de noche gasta la gente algún abrigo. El médico Lloret me 
asegura que, de la estadística dérmica, que él lleva con toda exactitud, resulta 
ser más benigna para la estación invernal la temperatura de Villajoyosa que la de 
Alicante, y también que la de Málaga. ¿Qué me dice usted de esto, usted, que es 
autoridad en la materia?
- Que tienen razón mis paisanos, contestó sin titubear el Dr. Esquerdo. El 
clima de este pueblo es verdaderamente excepcional en Europa. Y no debe usted 
extrañarlo. Extienda usted la vista alrededor desde esta terraza. Mire usted a 
mano izquierda cómo se encorva la costa, cual brazo amoroso para abrazar la 
extensa ensenada. Ésta sólo se abre al Mediodía, para recibir mejor en invierno 
los rayos del sol y las templadas brisas del mar. Vuélvase usted a la derecha, 
mire hacia atrás: montes por todos lados; altos muros para formar el confortable 
invernáculo. Aquí, en esta quinta, como está bastante elevada, aún llegan, mansos 
y atemperados, algunos soplos del primero y del cuarto cuadrantes; pero, allá 
abajo, en la villa, y sobre todo en el barrio marítimo, aquello es como la sèrre 
[=invernadero] acristalada de un palacio.
Foto 4. La casa de la pileta
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¡Ah! Si esto fuese conocido y fácilmente accesible! Voy a citarle a usted 
dos casos muy curiosos. Sabe usted que fui muy amigo de Ruiz Zorrilla, y que de 
Parla me lo traje aquí, cuando ya estaba el pobre para morir. Al salir de allá, un 
día normal de invierno, marcaba la columna termométrica - ¡horrorícese usted! 
- quince grados bajo cero al llegar D. Manuel al sitio donde estamos ahora, había 
subido a diez y ocho sobre cero: treinta y tres grados de diferencia! Otro caso, 
que dice más a nuestro asunto. El año pasado me llamaron a San Remo, también 
en invierno, para una consulta. Sabe usted que San Remo es la estación más 
benigna de la Côte d’azur. Pues bien, allí, la temperatura media, cuando salí, era 
de diez a doce grados; la de acá, al llegar, de diez y seis a diez y ocho. Pero los 
ingleses, los alemanes y los rusos, que van a San Remo, ¿cómo han de venir a 
Villajoyosa?
 ----------
Esta conversación sostenía con el Dr. D. José Esquerdo, el famoso alienista, 
en su magníﬁca posesión de la Pileta. Es este doctor muy amante de su pueblo 
natal, y razón tiene para amar estos Campos Elíseos. Enriquecido por su ciencia, 
ha querido emplear aquí buena parte de su riqueza. Ya dije que antes de llegar 
a la Vila, por la carretera de Alicante, vi las pintorescas y alegres construcciones, 
inmediatas a la playa, que se denominan el Paraíso. Aquello es una sucursal 
del gran establecimiento, verdadero Sanatorio mental, que tiene el doctor en 
Foto 5. L’antic manicomi de Paraís
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Carabanchel. A ella trae, todos los veranos, los alienados a quienes convienen los 
baños de mar, las brisas y las perspectivas de la playa. El nombre de Paraíso, no 
se le ha puesto caprichosamente; es el que de inmemorial lleva esa partida, y se 
lo dieron sin duda por sus naturales encantos. El establecimiento del Dr. Esquerdo 
está muy bien instalado, con ediﬁcios separados e independientes para los dos 
sexos, y con todas las dependencias y servicios que requiere la colonia veraniega 
de los enfermos del espíritu. Esta colonia, naturalmente, no es muy numerosa; no 
suele pasar de cuarenta o cincuenta individuos, ni podría ser mayor para estar 
atendida con cientíﬁco esmero.
Pero lo que hay que ver es la Pileta, la casa de campo del doctor. Está en lo alto 
de una colina, primera estribación de las montañas que resguardan a Villajoyosa 
con su extenso hemiciclo, y de lejos parece formidable castillo, con sus redondas 
torres y fuertes muros; pero, al aproximarnos, vemos que no es una construcción 
guerrera, sino elegantísima residencia destinada al sosiego y al solaz, y rodeada, 
en aquella eminencia, para que trepa caracoleando la cómoda carretera, de verde 
espesura, en la que la frondosidad del bosque alterna con los primores del jardín. 
Su propietario ha gastado un dineral, extrayendo y conduciendo agua (la mayor 
riqueza en este país seco), y guardándola en grandes depósitos para distribuirla 
convenientemente. Allí, a la sombra de los pinos y las carrascas, crece el delicado 
limonero y el plátano americano; agradable unión de la Flora del Norte y la del 
Mediodía. En la soberbia y vasta hall de este chatteau, decorada con obras de arte, 
entre las cuales sobresale el busto melenudo y barbado del eminente doctor, al 
que nuestro Benlliure ha sabido dar su expresión solemne y a la vez bondadosa, y 
en el parterre en forma de terraza, que se extiende delante del ediﬁcio, dominando 
la población, la playa y el extensísimo horizonte del ﬁrmamento y del mar, pasé un 
rato delicioso, en tan amable compañía, mientras el sol declinaba sobre el dorso 
enorme del Cabezón de Oro, y tras él se escondía, y el sereno cielo, palideciendo 
por Oriente, tomaba un suave color céreo, como diría, con su purismo algo arcaico, 
mi buen amigo el Licenciado Torralba. En aquella terraza me hizo ver el doctor lo 
que da nombre a su magníﬁca residencia de verano: es una pequeña pila de 
piedra, de origen romano sin duda, que se encontró y se conservaba en la casa de 
campo que allí había, procedente, quizás, de alguna antiquísima granja.
Muy amable estuvo el doctor Esquerdo con Lázaro Floro y conmigo. “Mucho 
me holgaría, nos dijo, el que aceptasen ustedes mi hospitalidad en este retiro. 
Para los que nos dedicamos a trabajos mentales, es muy saludable y confortador 
el descanso campestre. Yo marcho mañana a Madrid con mi familia, y mucho me 
cuesta arrancar de aquí; pero no tardaré en volver; porque aquí tengo mi mayor 
delicia.”
Y vaya ahora una observación curiosa, que recogí en Villajoyosa, 
con motivo de nuestra visita a la Pileta. En este pueblo hay predisposición 
al estudio de la medicina. Hoy se cuentan en diferentes puntos, hasta 
veinticuatro médicos villajoyenses, y entre ellos los hay reputadísimos. 
Dejando aparte aquel famoso doctor, hay los dos Esquerdos hermanos, 
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Álvaro y Pedro, que en Barcelona son de los primeros; en Madrid está el 
Dr. Galiana, de igual relieve, y en Valencia tienen al Dr. Aveño, cuya excelente 
reputación envidiamos todos. Por cierto, que le encontré aquí, satisfecho de que 
la alimentación vejetalicia [=vegetariana], preconizada por él, ha disminuido en 
bastante número de kilógramos los más de ciento que llevaba a cuesta.
-----------
A Villajoyosa, para ser muy agradable estación de invierno, sólo le faltan 
comunicaciones fáciles. Las tendrá, al construirse el ferrocarril del Litoral; pero, 
¿cuándo será esto? Hasta hoy sólo está en construcción la línea de Alicante a 
La Vila, y a pesar del tiempo que se trabaja en ella, es tan poco lo que se ha 
hecho, que ya pierden las esperanzas los que con tanta alegría vieron comenzar 
esta obra. Ahora, la Diputación provincial alicantina propone al gobierno, entre 
los ferrocarriles secundarios que han de aprobarse, el de Villajoyosa a Vergel; 
pero ha de ser tan dispendioso, que tampoco ofrece grandes esperanzas su 
realización. Por hoy, no hay más remedio que utilizar la carretera del Litoral, 
hermosa carretera, que también ha costado muchísimo dinero, y que ofrece a 
los viajeros variadas y pintorescas perspectivas; pero que, para ir de Valencia a 
Villajoyosa, produce alguna fatiga y molestia, sobre todo a las personas delicadas, 
y más en invierno, porque hay que salir en el primer tren para arribar a mediodía 
a Vergel, y tomando allí la diligencia, no se llega a Villajoyosa hasta las siete de la 
tarde: hay para quedar molido y maltrecho. El viaje más cómodo es el que hemos 
hecho mi compañero y yo, por mar a Alicante, y de allí, en cuatro horas y media 
de diligencia, a La Vila. Pero, ni a todos gusta entregarse en brazos de Neptuno, 
ni en todas las estaciones es esto agradable, aún para los amantes del ondulante 
piélago. Ir a Alicante por ferrocarril, resulta largo, pesado y más costoso.
Por estas diﬁcultades, sin duda, no piensa Villajoyosa en atraer forasteros 
valetudinarios, a los que tan grato albergue brindaría; y como tampoco se mueve a 
restaurar su perdida industria marítima, pone todo su ahínco en la explotación de 
sus campos. Estos reciben el agua de las vertientes de los montes por el Estrecho 
de Relleu, en donde, de tiempos antiguos, hay construido un pantano. “Dejó la 
Naturaleza una graciosa calle de media legua de largo, a otra media de Relleu, 
entre dos sierras, que se van alargando a compás, cosa de dos varas la una de la 
otra; pero tan enriscadas y altas, que se pierden de vista sus cumbres. Por esta 
profunda y estrecha calle, que parece labrada a plomo y cordel, corre un riachuelo, 
y se crían inﬁnitos venados, cabras monteses y palomas silvestres, de que se 
forma un amenísimo paraíso para el gusto humano.” Esto dice Escolano de aquel 
estrecho. Hoy, no existe ya allí paraíso para los devotos de San Humberto [=la 
caza]; pero el pantano que permitió construir la estrechura del terreno, embalsando 
allí las aguas de una copiosa fuente, llamada la Bernarda, y del deshielo de las 
empinadas cumbres de Aytana y Cabezón de Oro, es la Providencia para los 
labradores de Villajoyosa. No es extraño, pues, que traten de aumentar sus 
beneﬁcios, y secundando, como nuestros regentes del Turia y del Palancia, la 
iniciativa del ex-ministro Sr. Gasset, quieren hacer una obra importante, 
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que consiste en levantar cuatro metros el muro de aquel vasto depósito, con lo 
cual, su cabida, que ahora es de quinientos mil metros cúbicos de agua, llegaría 
a ser de cuatro millones. El proyecto es debido al ingeniero D. Próspero Lafarga, 
quien aﬁrma que no hay en España mejor ni más económico emplazamiento para 
un pantano, que éste de Relleu.
¡Ánimo, pues, y a él, mis señores villajoyenses, y sobre todo, mi señor 
alcalde y obsequioso amigo D. Antonio Lloret, que tanto entusiasmo muestra por 
el bien de su hermoso y atractivo pueblo natal!
 ----------
Otra indicación he de hacerle. No sólo de pan viven los hombres… ni tampoco 
los pueblos. Importa mucho que éstos conserven sus recuerdos históricos, los 
timbres nobiliarios de sus anales. Villajoyosa podría tener un interesante Museo 
arqueológico local, si se hubiera conservado los restos de la antigüedad que en 
ella se encontraron. Pero, a otra cosa me reﬁero. Un celoso hijo de este país, D. 
Ignacio Martí Miquel, actualmente magistrado de la Audiencia de Cuenca, tiene 
escrita, hace bastantes años, una Historia de Villajoyosa. Me han hablado bien 
de ella personas que la conocen. Quizás no la ha dado a la estampa temeroso 
de que alcance poco favor del público obra de un interés tan limitado. 
Foto 6. El raval de la Platja
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Si es así, el Ayuntamiento, como el representante de la Vila, debiera estimular 
y favorecer la publicación, siguiendo el ejemplo que en caso análogo han dado 
otras poblaciones de este antiguo reino de Valencia, y contribuyendo, con estas 
monografías, al acopio de los materiales necesarios para rehacer su historia.
Este deseo es mi saludo de despedida a la bella, simpática y honrada 
Villajoyosa.
Lunes, 7 de noviembre de 1904
VALENTINO
----------
NOTES:
Si licet parva componere magnis, frase de Virgili en les Geòrgiques, que vol 
dir “si és que les coses menudes poden comparar-se a les grans…”
Sunt lacrimae rerum, frase de Virgili en l’Eneida, que literalment signiﬁca “hi 
ha llàgrimes en les coses”, indicant que les restes del passat ens recorden la tristor 
de les vides perdudes.
In illo tempore, frase llatina que signiﬁca “en aquell temps”.
